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Resumen
Se presenta un estudio exploratorio sobre el uso del portafolio digital como 
herramienta educativa. La experiencia se centró en valorar las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de esta herramienta a partir de las 
apreciaciones de los participantes. De igual modo, se pretende conocer hasta qué 
punto su utilización potencia habilidades y competencias relevantes en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, tanto a nivel individual como grupal. Para ello, 
se llevó a cabo un estudio de naturaleza descriptiva a través de la técnica de la 
encuesta (cuestionario). Los resultados muestran que se trata de una herramienta de 
aprendizaje valorada positivamente que favorece cuestiones como la accesibilidad 
al aprendizaje cooperativo o el ahorro económico y medioambiental. A partir de 
estas valoraciones concluimos que el portafolio digital contribuye al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo que el alumnado sea consciente de éste, y 
acercándole progresivamente a un aprendizaje más autónomo y responsable.
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Abstract
An exploratory study on the use of the digital portfolio as an educational tool is 
presented. The experience focused on assessing the weaknesses, threats, strengths 
and opportunities of this tool based on the participants’ assessments. Likewise, it 
seeks to know to what extent its use enhances skills and competences relevant in the 
European Higher Education Area, both individually and as a group. To do this, we 
conducted a study of descriptive nature through technical survey (questionnaire). 
The results show that this is a positively valued learning tool that favors issues 
such as accessibility to cooperative learning or economic and environmental cost 
savings without printing paper. We conclude therefore that the digital portfolio 
contributes to the process of teaching and learning, encouraging the students 
to be aware of this, and progressively bringing you to a more autonomous and 
responsible learning.
Keywords: Higher education; Innovation; Skills; Learning to learn; Meaningful 
learning
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1. INTRODUCCIÓN 
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templo del saber
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA
Figura 1: Ejemplos de portafolios digitales realizados por el alumnado. Fuente: Elaboración 
propia.
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EPD 
Nº
Contenido Apoyo didáctico de la sesión
¿Qué debe
 incluir el 
portafolio digital?
1
Concepto de Educación 
Permanente


















Concepto de Educación de 
Personas Adultas






Educación de adultos y las 
etapas vitales Monreal y Marco (2001).
6





Formador de personas 
adultas y mayores
Análisis del documento Amador y 
Monreal (2002).
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EXPERIENCIA
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Tabla 2: Muestra de estudio.
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014
Un total de 47 estudiantes matriculados. Un total de 43 estudiantes matriculados.
Asisten a las sesiones periódicamente y 
progresiva un total de 46 estudiantes.
Asisten a las sesiones periódicamente y 
progresiva un total de 43.
Contamos con 45 cuestionarios aplicados al 
alumnado matriculado.
Contamos con 43 cuestionarios aplicados al 
alumnado matriculado.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Debilidades Amenazas
1º  Elevado coste en tiempo dedicado a su 
elaboración.





y su asimilación. 
1º El acceso abierto del portafolio digital 
el formato tradicional.
3º Favorece una relación más respetuosa con 
el medioambiente. 
Tabla 3. DAFO del portafolio digital desde la perspectiva del alumnado. 
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5. CONCLUSIONES
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